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ABSTRACT 
Patient safety is vital at a hospital. Reports related to Patient Safety Incidents (IKP) at Raden 
Mattaher Regional Hospital and H. Abdul Manap Hospital Jambi have increased every year. The 
research aims to analyse the impact of the 4S-based clinical supervision clinic on patient safety 
implementation of nurse’s practiceat the Jambi municipal Public Hospitals. This type of research 
is quasy experiment with a pre-post approach test design with control group. A sample of 
implementing nurses amounted to 66 people, a sample manager of 18 people.sampling with 
proportional random sampling. The results of the study there was a significant effect from the 
supervision of a clinical-based supervision to the manager’s supervision in terms of knowledge, 
attitudes, and skills in the Hospitals Raden Mattaher Jambi (p-value of < 0.05) and there is no 
significant influence from the 4S-based clinical supervision on the ability of the manager’s 
supervision 0.05 in terms. There is a significant influence on the clinical 4S-based clinical 
supervision on the implementation of patient safety by the implementing nurses in the intervention 
group in the hospital of Raden Mattaher Jambi (0.012) and there is no influence on the application 
of patient safety’s conducted by the implementing nurses in hospital Abdul Manap Jambi City 
(0.083). hopefully, the hospital can make the 4S-based clinical supervision to be a routine activity 
that by making careful planning about the supervision activities performed so that supervision can 
work to objectives that have been determined. 
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Keselamatan  pasien merupakan  hal yang vital dari sebuah rumah sakit. Laporan terkait Insiden 
Keselamatan Pasien (IKP) di RSUD Raden Mattaher dan RSUD H. Abdul Manap Jambi 
mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh 
supervisi klinik berbasis 4S terhadap penerapan keselamatan pasien oleh Perawat Pelaksana di 
Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Jambi tahun 2019.  Jenis penelitian adalah quasy 
experiment dengan pendekatan  pre-post test design with control group. Sampel perawat pelaksana 
berjumlah  66 orang, sampel manajer 18 orang. Pengambilan sampel dengan proportional  random 
sampling. Hasil penelitian ada pengaruh yang signifikan dari supervisi klinik berbasis 4S terhadap 
kemampuan supervisi manajer dari segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan di RSUD Raden 
Mattaher Jambi (p value < 0,05) dan tidak ada pengaruh yang signifikan dari supervisi klinik 
berbasis 4S  terhadap kemampuan supervisi manajer dari segi pengetahuan, sikap dan keterampilan 
di RS Abdul Manap Kota Jambi (p value < 0,05). Ada pengaruh yang signifikan dari supervisi 
klinik berbasis 4S  terhadap penerapan keselamatan pasien oleh perawat pelaksana pada kelompok 
intervensi di RSUD Raden Mattaher Jambi (0,012) dan tidak ada pengaruh pada penerapan 
keselamatan pasien yang dilakukan oleh perawat pelaksana di RS Abdul Manap Kota Jambi 
(0,083). Diharapkan pihak rumah sakit dapat melaksanakan kegiatan supervisi 4S menjadi 
kegiatan rutin yang  dengan cara membuat perencanaan yang matang tentang kegiatan supervisi 
yang dilakukan sehingga supervisi dapat berjalan sesuai dengan arah dan tujuan yang telah 
ditentukan. 
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